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Viola canadensis L. 
Steep slope, douglas fir forest, Lincoln 
National Forest, Sacramento Mts. 
Collector: John E. Ebinger# 24782 
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